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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El principal objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la discriminación laboral por razón 
de sexo que existe actualmente en nuestra sociedad y concretamente en Navarra, para después 
analizar la actuación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el 
objeto de frenar tal discriminación. Por ello, comenzamos el trabajo con una primera parte en 
la que hacemos referencia a tal organismo, para así forjarnos una idea global sobre el mismo. 
En la segunda parte del trabajo nos centramos en la discriminación: en primer lugar, hacemos 
un repaso histórico de la participación de las mujeres en el ámbito laboral; a continuación, 
analizamos la legislación; y, para finalizar, hacemos referencia a la discriminación tanto en el 
acceso al empleo como en el empleo. En la tercera parte del trabajo, analizamos la actuación 
llevada a cabo por la ITSS de Navarra. 
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discriminación, brecha salarial, igualdad, planes de igualdad, acciones positivas. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this paper is to highlight the sexual discrimination at work that exists in 
our society and more specifically in Navarra, and then analyze the actions carried out by the 
Labor Inspection agency and Social Security in order to avoid such discrimination. Therefore, in 
the first part we refer to such organism in order to get a global idea on it. In the second part we 
focus on discrimination: first, we make a historical review of the participation of women in the 
workplace; then we analyzed the legislation; and, finally, we refer to discrimination in access to 
employment and at the job itself. In the third part of the work, following the actions taken by 
the ITSS of Navarra, we analyze their performance. 
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discrimination, wage gap, equality, equality plans, positive actions. 
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